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建的投资急剧减少，从 1970 年和 1980 年的平均
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前的 1996 年政府财政收入 425 亿美元，而 1998












幅下降。到 2003 年、2004 年外资协议金额分别只
有 135.8 亿美元和 95.8 亿美元[6]。从表 1 可以看









停 滞 不 前 的 项 目 。2002 年 8 月印尼重新启动





度, 印尼 2005 年 1 月 17 日在雅加达召开基础设
施建设峰会, 在峰会上宣布了总值达 220 亿美元
的 91 项基础设施工程名单及个别项目的详情, 让
当地和海外的投资者参与投标, 包括水电供应、交
通等基础工程项目。印尼政府还将在 2005 年 11
月召开另外一次基础设施峰会，届时印尼政府将
宣布总额 575 亿美元的 52 个项目[8]。
1.3.3 为了使第一阶段的项目招标就有良好的开


















截至 2004 年底，我国在印尼投资项目约 200
个，与印尼方签订承包工程和劳务合同总金额
22.2 亿美元，完成营业额 10.33 亿美元。大部分集
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2.1.1 在交通运输方面, 两国 2001 年签署了一份
交通合作协议 , 决定两国在海、陆交通等方面进
行全面合作。根据该协议，印尼要求中国供应



































展顺利。从 2003 年 9 月打下第一个桩到 2004 年
8 月 31 日并网发电，巨港电站的建设只用了 11
个月[14]。由于巨港电站是亚洲金融风暴以来印尼
建成的首个商业电站，它的建成投产成为其他外
资进入印尼电力市场的样板。2005 年 3 月开始建
设的是印尼北苏风港 2×115 兆瓦燃煤电站，该电
站由中国机械设备进出口总公司总承包，总投资















采购—施工) 合同总额 1.4 亿美元。印尼 PJB 2×
300MW 燃煤电厂是华电目前在印尼承接的最大
的火电项目，位于印尼西爪哇岛半岛东部，业主
印尼 IIE 公司是印尼 INDIKA 集团旗下专门从事
电 力 能 源 投 资 与 经 营 活 动 的 公 司 ， 美 国
BLACK&VEACH 工程公司是担任该项目的业主
工程师。坑口电站则是由华电与印尼 PLN 公司、







Mobilsel 合作的 CDMA 网络已经正式投入商用。
在该项目中，华为公司提供了 CDMA 全套移动网
络解决方案，并在全岛快速开通了 CDMA 业务。






品。2004 年 1 月，大显通信公司成功将其价值
1000 万美元的 CDMA 产品出口到印尼[18]。由于印
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中印尼 2004 年两国贸易额达到 134.8 亿美

























































3.2.1 企业规模小, 融资能力差。2003 年世界最大
的 225 家国际承包商中国占 47 家，但其营业额
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